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ABSTRAK 
 
Tri Yulia. PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP ENERGI PANAS 
MELALUI PENERAPAN MODEL PROJECT-BASED LEARNING (PjBL) 
PADA PEMBELAJARAN IPA SISWA KELAS IV SD NEGERI 
MANGKUBUMEN LOR NO. 15 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2015/2016. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret. Juli 2016. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 
pemahaman konsep energi panas pada pembelajaran IPA siswa kelas IV SD 
Negeri Mangkubumen Lor No. 15 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016 melalui 
penerapan model Project-Based Learning (PjBL).  
 Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklusnya terdiri dari dua pertemuan dengan 
masing-masing terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan 
refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV yang berjumlah 29 
siswa, terdiri dari 14 siswa perempuan dan 15 siswa laki-laki. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. 
Validitas data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan validitas 
isi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif dan 
model analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan kesimpulan. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan 
pemahaman konsep energi panas setelah diadakan tindakan kelas dengan 
penerapan model Project-Based Learning (PjBL). Hal ini ditunjukkan dengan 
meningkatnya pemahaman siswa dari sebelum dan sesudah dilakukannya 
tindakan. Pada Pratindakan diperoleh rata-rata kelas 65,13 dan presentase kelas 
31,03%, pada siklus I menjadi 72,91 dan presentase ketercapaian kelas 58,62%, 
dan pada siklus II menjadi 82,08 dan presentase ketercapaian kelas 89,66%. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model Project-Based 
Learning (PjBL) dapat meningkatkan pemahaman konsep energi panas pada 
pembelajaran IPA siswa kelas IV SD Negeri Mangkubumen Lor No. 15 Surakarta 
Tahun ajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci: pemahaman konsep, energi panas, model Project-Based Learning 
(PjBL) 
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ABSTRACT 
 
Tri Yulia. IMPROVING THE CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF HEAT 
ENERGY BY APPLYING PROJECT-BASED LEARNING (PjBL) MODEL IN 
SCIENTIFIC LEARNING ON THE IV GRADE STUNDENTS OF STATE 
ELEMENTARY SCHOOL MANGKUBUMEN LOR N0. 15 SURAKARTA IN 
ACADEMIC YEAR 2015/2016. Minithesis. The Faculty Of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University. July 2016. 
 The purpose of this research is to improve the understanding of the 
concept of heat energy on the IV grade students of State Elementary School 
Mangkubumen Lor No. 15 Surakarta in academic year 2015/2016 by applying 
model Project Based Learning (PjBL). 
 The form of this research was Classroom Action Researches (CAR) that 
consist of two cycles, each cycles consisting of two meets with each consisting of 
planning, action, observation, and reflection. The subjects of this research are 
teacher and the IV grade whic have 29 student’s, consisting 14 female and 15 
male. Data collecting technique used are observation, interview, test, and 
documentation. Validity data used by source triangulation, data gathering 
technique, and content validity. Analysis data used distributive comparative and 
interactive analyses consist of three compononents, they are data reducion, data 
display, and conclusion. 
 Based on result of the research, it can be concluded that improvement in 
the understanding of heat energy concept was found after implementation of class 
action by applying Project-Based Learning (PjBL) model. It was indicated by 
improvement of student’s understanding from before the action. In preaction, 
average grade of class was 65,13 and precentage of class achievement was 
31,03%. In cycle I, it was improved by 72,91 and precentage of class achievement 
was 58,62% and in cycle II, it was improved by 82,08 and precentage of class 
achievement was 89,66%. Therefore, it can be concluded tht the application 
Project-Based Learning (PjBL) can improve the concept understanding of heat 
energy in scientific learning on the IV grade student’s of the State Elementary 
School Mangkubumen Lor No. 15 Surakarta, in Academic Year 2015/2016. 
 
Keyword: concept understanding, heat energy, Project-Based Learning (PjBL) 
model 
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MOTTO 
 
“Belajar tentang pikiran dan ilmu pengetahuan, tanpa belajar untuk memperkaya 
hati sama dengan tidak belajar apa-apa.” 
(Aristoteles) 
“ Energi membuat kita hidup dan hidup akan selalu membutuhkan energi.” 
(Idam Ragil Widianto A.) 
“Your loves makes me strong, your hate makes me unstoppable.” 
(Christiano Ronaldo) 
“Tidak salah untuk mencoba sesuatu yang baru, selama itu tidak berbenturan 
dengan norma dan aturan agama.” 
(Mas Cip) 
“Hidup itu seperti tuts piano, jika kita benar memainkannya akan terdengar indah, 
sebaliknya jika asal, akan terdengar mengerikan.” 
(Penulis)
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